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Penelitian tentang â€œAnalisis Vegetasi Fitoremediasi di TPA Kampung Jawa, Banda Acehâ€• telah dilakukan pada bulan Agustus
2017. Tujuan penelitian  untuk mengetahui spesies tumbuhan di TPA, spesies tumbuhan yang berpotensi sebagai fitoremediasi serta
indeks keanekaragaman spesies fitoremediasi di TPA Kampung Jawa, Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan metode survei
dengan pengambilan sampel menggunakan metode kuadrat (plot), sehingga terdapat dua lokasi yang berbeda dalam penelitian ini
yaitu didalam dan diluar TPA. Pembuatan Petak contoh dilakukan dengan menggunakan tali rafia pada setiap stasiun diletakkan 5
petak ukur (plot) dengan ukuran 10 x 10 m pohon, 5 x 5 semak dan 2 x 2 herba keseluruhan plot dari dua stasiun adalah 10 plot
pohon, 10 plot semak dan 10 plot herba. Analisis data untuk memperoleh data kuantitatif spesies yang diamati untuk keperluan uji
statistik, maka setiap spesies yang tercatat pada tabel pengamatan dihitung nilai kerapatan, frekuensi, dominansi dan nilai penting.
Sedangkan, untuk memperoleh data tumbuhan yang memiliki potensi sebagai fitoremediasi yaitu berdasarkan referensi yang berupa
buku dan jurnal. Didapatkan 36 spesies tumbuahn dari spesies tersebut didapatkan 23 spesies tumbuhan yang memiliki potensi
sebagai fitoremediasi. Kesimpulan penelitian adalah spesies yang didapat pada lokasi penelitian terdapat 18 spesies pohon, 10
spesies semak dan 8 spesies herba yang keseluruhan termasuk ke dalam 17 famili. Spesies fitoremediasi yang dominan pada habitus
pohon adalah Samanea saman L,  dan Leucaena leucocephala L. Pada habitus semak yang dominan Cymbopogon citratus) dan pada
habitus herba adalah Alang-alang Imperata cylindrica L yang dominan. Dan Indeks keanekaragaman vegetasi fitoremediasi pada
habitus pohon adalah sedang, habitus semak adalah rendah dan pada habitus herba adalah sangat rendah. Disarankan kepada
peneliti selanjutnya agar menambah kandungan logam berat yang terdapat pada tumbuhan dan kemampuan tinggi sedang atau
rendah dalam penyerapan polusi.
